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■           濫読のすすめ            ■ 
































































得意分野/国内旅行業務、       


































































 英  語： International New York Times、Japan Times、T・L・S（Times Literary Supplement） 































820 中国語 860 スペイン語 
830 英語 870 イタリア語 
840 ドイツ語 880 ロシア語 
850 フランス語 890 その他 
石川正子先生 
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2016年5月の開館カレンダー 発行：城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  









開館時間 □＝9：00～21：00 ■＝9：00～19：00  




























①日経テレコン    『日本経済』、『日経産業』、『日経MJ』といった新聞記事が探せます。 
②日経BP記事検索 『日経ビジネス』、『日経DI（ドラッグインフォメーション）』などの 
















4/18 EBSCOhost eBook Collection（NetLibrary）の電子ブック（数学、統計分野 全61タイトル）が利用できるようになりました。 
4/18 オックスフォード大学出版局の学術書電子ブック（Social Workパッケージ157タイトル）が利用できるようになりました。 
4/20～27 就職課共催DVD上映会を開催し、42名が参加しました。 
4/21  読売新聞の電子版 「戦後昭和1946～1970年」が利用できるようになりました。 
4/22（～5/2）  図書館ゴールデンウィーク企画『本の福袋』を実施しました。 
4/23 新任教員研修にて橋本フミ惠図書館長が図書館利用についての説明を行いました。 
4/26  埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）の幹事会に参加しました。 
4/28  学生アドバイザー委嘱状授与式を行いました。 
